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I.
Quidnam subffratum hominis ultimum, vel substantiam ci-tra experientiae sines latentem efficiat, theoreticc erui
non potesl- neque explicari;, quin potius absolutum illud,
quod in omni vicissitudine idem permanet duratque, respectu
hominis, ut & reliquorum, quae labantur mutenturque, in
sida versatur idea, imaginariique instar esl soci, ad quem
omnia reseramus accidentia. Respectu autem practico ipsa
hominis spontaneitas abtoluta cuivis illucelcit cogitanti. Ra-
tionis namque autonornia in considentia unius cujusque
mortalium modo semet indicat evidentissimo J ut semet
non aliter, atque hujus subjecturo , proptercaque prorsus
non ut naturam, cujus exislentia mera accidentis ad ali-
ud quoddam relatione contineatur, cogitare postit ho-
mo, efficiens, Crassistimis itaque senebris cooperta cum iit
phylica hominis natura, exillentiasque, vel ante hanc vitam
quae fuerit, vel post ipsam futurae ratio vel acutissimae fugiat
mentis aeterna ad mores tamen humanos quas pertineant nullis
obsuseantur tenebris, neque minus eerta indubiaque, quam
immediata quaevis alia, ett cognitio, neminem fugiens mentis
compotem, ratione sui Ipsius, ad personalitatem suam aliorum-
que, tamquam. scopum per se atque omnium, quae exslliant s
sinem ultimum suspiciendam, obsti ictum este mortasium quemvis,
II.
Ut Theoretlca Philosophia, critica tractata methodo, as-
sumtionem cognitionum transscendentiura quamvis inanem essa.. r..
usuque vacuam ollendit, rationis ope solias nullum cognosci
poste objectum evincens, & decreta intelligentiae purae, quae
ultra sines & carceres experientiae evagemur, rejiciens; ita
& Philolophia Practica, jus legem arbitrio conAituendi sum-
nium rationi vindicans, omnemque repudians legislationem,
rationi peregrinam, qua? demumcatnque, vel intra, vel extra
naturam ejus putata fuerit origo, usutn idete cujusvis ethica? in
territorio experientia? reAringit. Errant itaque qui principium
moralitatis extra naturam luam rationis participem inVeAi-
gare,' homines jubeant, quippe, quum quae agentia smt vel
omittenda nosr aperire valeant contemplationes quaedam trans-
scendentes, sed sola ratio gravisque conserentiae vox, eidem
concinens, clare significet; neque materiam obligationis mini-
Arensc vana de relationibus suprasensualibus somnia , quam as-
satim inveniet bonus quisque, ubi ad morales, quae semet
iptum aliosque premant, necessitates serio vereque attenderit.
111.
AEque perperam agunt qui ultimum rationis Practica? princi-
pium e superiori quodam,extra nos poGto,derivare conentur,ac ilii,
qui actum rationis tbeoreticas primarium, deque illo notiones, v.g.
cathegorias,fundamento quodam nobis peregrino (upersl ruere Au-
deant. Versantur in repraesentatiombus originariis actus hi, sunt-
que ipsae de sunctionibus hisce primariis notiones ipsa illa adju-
menta, quibus solis efficiamus, ut aliquid rite cogitare postimus &
intelligere, De quo quidem facile persuadeberis animadverten-
do, omnem tibi cogitationem, quam vel ipse intellexeris vel
alii, cognitionem omnem petituram, ubicumque baccae deserens
cognitionis fundamenta ad seientiam anniti sueris conatus. Eadem
eA ratio primitivi atque originarii ipsms actus, quo Legem
sancit Ratio universalem & absolute imperantem, quem qui-
dem meditari poteris, ab aliis, quae tibi considentia minislret
osseratque, secernere, atque ita conceptu exciperessc continere,
sed non, saluis de jullo & benesio notionibus, alto quodam
fundate, Absolute iegislatticem esse Rationem, agnoseere
quidem cogimur-, at vero divinaro bancae unde habeat sacul-
tatem, ad ipsam Rationis essentiam quia pertinet autonomia,
ne quaerere quidem sine absurditate postumus.
IV.
Ut multa simi & insignia diui PoatOnis in pliilosophiam
merita, ita maximum, quod ideas ad religionem pertinentes
clarius atque ante euro tactum suerat, expofuerit, arctistimi,
quo cum moralitase haec conjungitur, vinculi nuroquam obli-
tus, Cujus itaque philosopheniata quo attentius coniideravew
ris, eo luculentius tibi apparebit, practicum suisse invitamen-
tum, quo ductus ad exisientiam Dei immortalitatemque animi
humani theoretice dinonifrandas progrederetur. Inquoetiamfl
poetico suo nonnihil indulgeret ingenio, limites tamen, qui
Philosophiam a Posst disiinguunt, non neglexit, neque opinio-
nem cum cognitione consudit. Ipsius philosophia, quod reli-
gionem oleret roeditationemque frigidam cum phantasiae leno-
ciniis temperaret, recentiori, qua revivisceret religionem scru-
tandi ardor , aetati pneprimis placuit. At quam rationem in-
ter & phantasiaro, hanc illi subjiciens (sine quo pereunt lu-
men & veritas cogitationum) Flato observaverat relationem,
mutarunt Neoplatonici, phantasiae par, atque rationi, quaesiio-
nes altissimae indaginis disceptandi dijudicandique jus conce-
dentes. Quo factum, ut multa, in scriptis Plotini , Praeli ,
Porphyrii , Iamblichi cet., ad nosira tempora superssitibus, in-
venienda, tum in Philosophiam in universum, curo in Fracti-
cam, vitia irreperent, quorum inter maxime absurda suit as-
sertum, non perfectionem moralem, sed mysficam, quae ex
homine Deum efficeret, cum Deo conjunctionem quandatn
ultimum hominis esse scopum.
